Studi hasil analisis beberapa unsur terlarut (Si, K, Ca, P, Fe, dan Zn) dari tanah pesawahan pada pH 7,0; 7,5 dan 8,0 dari Indramayu dan Cirebon dengan menggunakan metode  Fluoresensi sinar-X (XRF) by Syukur, Zukhrufi
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